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SETMANARI CATÒLIC MALLOfìQUI 
En l'Homenatge a D. S e p e 
ADHESBIO 
Demà és el dia senyalat per 
celebrar el projectat homenatja 
pòstum al mestre nacional d1' 
Artà D. Segon Diaz Cordero 
(a. c. s.) amb-motiu del aniver-
sari de sa mort. 
LLEVANT desde el primer 
moment que exposà el projetete 
el nostre amic D Juan Sancho 
el se fe seu i li ha prestat tota 
la calor i l'estussiasme que ha 
pogut, dins la seua modesta es-
fera. Ha anat publicant les més 
valioses adhessions, llistes dels 
entu&iastes conníbuyents, pro-
grama del homenatge etc. etc. i 
are qu'és arribat el dia de la 
setía realisació, se complau en 
adherir se coralment a tots els 
actes que per tal motiu se cele-
braran i d'ells eu publicarà ex-
tenses ressenyes en el pròxim 
numero si Deu ho vol. 
IDEA. COMPLEMENTARIA 
L'estussíasta artanenc, D. 
Juan Sancho devoríssim del seu 
mestre D. Segon Diaz de qui 
rebè la cultjura que posseeix, 
iniciador del projecte del home-
natge, complementa avui l'idea 
amb una earta que nos ha envi-
ada adherint se a la festa i ex-
posant el projecte de creació 
d'una Biblioteca popular. Vat 
aquí lo que diu a la Comissió 
respecte del particular. 
«Comprenderaa que me es 
materííilmente imposible asis¬ 
tir eu persona a los justos 
actos de homen^j<j al iuolvida-
ble «Maestro», però mi cora-
éón, estarà integro, en to dos los 
actos que a tau justo fin se ro-
fieran. 
ïQuiero dar a esa Comisión, 
thi hurrr.ldeopinión con respec-
to al homenaje ya imciado y lo 
i^w s mi jqicio debería hacersfé. 
jOpiuo que, debo esa Comi-
sión, aÚD después de celebrar 
los actos acordados, seguir re-
colectando fondos de los hijos 
de Arta, dentro y fuera del 
pueblo, valiéndose de una es-
tadística, a la formación de la 
cual avudarían las familias de 
los ausentes por medio de pro-
pagauda adecuada' dando a co-
nocer el objeto de la recolecta 
y valiéndose del «Líevant» por-
tavoz de la tierra cay a quióu 
por supuesto habría que retri-
buir debidamente por sus tra-
bajes publicando lo que se va¬ 
ya logrando y no desmayar has 
ta tener una Biblioteca quefue-
ra el orgullo del pueblo y que 
podríamos llama:1 «Biblioteca 
Maestro Segundo* con lo que 
se seguiría la obra do cultura 
a las clases popularos, tan de-
sinteresadamente iniciada por 
el /(Maestro». 
La Biblioteca estaría bajo el 
coutrol del Ayuntamiento' por 
ser el representante de los bie-
nes del pueblo y quién pondría 
un empleado que cuidara de la 
misma, bajo inventario riguro-
so, por el que recibiría y debe-
ría entregar. Mientras se reuni-
eran libros suficientes que ame-
ritaren dicho empleado, podrí-
an entregarse los habidos, al 
cuidado de un maestro con la 
ayuda de alguuo de los alum-
nos más aventajados pero 
procurando por todos Jos me-
dios, la divulgación de la lec-
tura de buenos e instructivos 
libros que ayudaran a la pre-
parac ón del niño de hoy y jo-
ven-Hombre de mañana. A 
:ii juicio, los niños que toma-
rau interés eu la lectura D O 
necesitarían el cuidado del po-
licía y machos de ellos podían 
ser el día de mañana el sostéu 
de sus familias y un ejemplo 
a seguir por otros. 
Es mi opiuión que, debería 
ponerle en las escuelas u.i re-
trato del «Maestro Segundo» 
que su recuerdo puede ser estí-
mulo para sus sucesores y 
cuando menos una muestra do 
la gratitud del pueblo de Arta. 
Los primeros dineros, des-
pués del «Homenaje al Maestro 
Segundo» deberán ser 'emplea-
dos en propaganda, para la ad-
quisición de «más dinero para 
dedicar a la enseñauza a las 
clases populares, o «libros» etc. 
etc. que tienda a tal objeto. 
En Us fiestas, eonipañifis 
teatrales, etc. etc. puede apro-
vecharla comisión para instalar 
un puesto, un número etc. etc. 
algo a beneficio del impulso de 
la cultura del pueblo. 
Es mi humilde opinión y es-
toy dispuesto en lo que esté a 
mi alcance, a suscribirme a 
tan útil como benéfica obra. 
Eis projectes qu'exposa el 
Sr, Sancho i ¿'entusiasmo que 
deniostra amb les obres de 
miílorí. cultural, com la gra-
títut que seut envers del sea 
rnestre, son dignjsims d'ala-
bausa, perqué revelan un bon 
cor. Mes, en quant a la creacio 
d'una Biblioteca popular, li do-
ve m dir que n'ui ha una ja de 
creada, encare que sía hutnil, 
que la seua vida no sí¡> ex hube 
rant i que resti eorn oculta. En 
1'escola de uins número 2 hi 
esisteislaCirculaut que hi fun-
da el mostré actual Director 
d'aquest periódic, la cual va 
neiiíer a la calor de la sociedat 
d'autics ahunnes «Minerva» i 
que avui degut, alscanvií que 
'1 local escola ha sufrits té la 
vida amortiguada; pero Ja plan-
ta está sembrada i v i ti, noli fal 
ta sino que tots els artanenes 
de bou a voluutat li prestiu aj vi-
da í i'aumentm esseoí: molt. 
aprofitables les idees qu'ex-
posa l'amic Sancho de fosar-
la baix el control del Ajnnta-
ment que hi hauría de destinar 
una sala aposta i posar-hí un 
empleat perquè s fen euidà§ 
fins a tant pogués i valgués la 
pena de posar-hi un Biblioteca-
ri. 
Es de ereure que els entusi-
astes que desgraciadament no 
son tants com desde enfora 
sembla, voldran posar se al 
costat d'aquesta obra( especi-
alment els antics alumnes del 
mestre D. Segon, tan amics de 
la cultura com el Se. Sancho, i 
en ella podran trobar-hi sem-
pre els joves art-tneucs medis 
auxiliars a la sem instrucció. 
FORTA PROTESTA 
ïr 
^Perquc1 caporals comunistes, per-
què socialistes inconseqüents insul¬ 
tau a n'el cïero i a Ja religió} No 
prociíitnau per tot arreu la llibertat? 
No és aquesta parajla tot el vostro 
argument, Sa vostra arma principal 
per encalentir i convèncer a les ma-
res ignorants? Perquè, idó, sou tan 
inconseqüents? Sí llibertat tenen 
tots els indiviííuus, tots els cinta-
dan:;, tois eSs obrers, perquè no l'han 
de tenir els capellans i frares que 
son comvo'itros, ifulividuus} ciuta-
dans, obrers? Perquè proclamau lli-
bertat i al mateix temps voleu en-
grillonar e!s qui la tenen? Sou iti~ 
constíquents, sou iltógics, sou i r ra -
cionals; més valdria estudiasseunn 
poc de llógica i no cauríeu dins 
tants de desbarats i aberracions. 
Sabeu perquè vos molesten tant 
t'.'i capellans? ílabeu perquè vos fan 
mal d'ulls? Perquè vos fan tanta de 
nosa? Perquè aguanten una mateixa 
doctrina, perqje tenen sempre ua 
mateix credo, perquè ensenyen una 
mateixa moral, una moral ,q>ie vos 
sgrüiona, un i moral que vos mo-
lesta, una moral que vos prohibeix 
tota maldat i violència, una morat 
que vos impedeix tota injusticia; 
per això vos niolebter. eís capellans; 
si ells no se posassen en res i auto-
risassen iota sa vos fra malura i to¬ 
memassen la vostra set de. riqueses 
i les vostres vioíeacies contra els 
rics i els qui posseeixen, plS' cape-
llans serien. eSs vostros companys, 
els vostros germans i fins i tot els 
vostros pares, encare duguessen 
vestit. negre i anassen lligats amb 
cordó nuós. Ah incon;equents. que 
cercau. veritats o errors? perquè 
vos deixati enganar? Quin mal voà 
fa la relligííí cjuant amb argurnèïjty 
r 
L L E V A N T , 
històrica vos demostrava en eis nú-
meros de febrer citats que sols la 
relHgió és la qui ha beneficiat in-
distintament an els pobres tant si 
eren »mcs com inímics de l 'Esgle-
sia Catòlica? I si fio vos fa mal, per-
què tanta tírria, perquè tanta blas-
•femia contra ella, perquè tants de 
desbarats? Perquè parlau, perquè 
insulfau una institució que no co-
neixeu? No és irracional dictaminar 
sobre fo que no se coneix? 
Voltros, ido, socialistetxos, vol-
tros sou irracionals perquè insukau, 
perquè dictaminau, perquè blasfe-
ínau contra lo que no coneixeu. Es-
ttadiau primer el nos tro credo i la 
nostra moral 1 després ja parlareu 
Fins aï pròxim número . 
RUFO. 
D Capdepera 
Amb un entussiasme indescripti-
ble se realissá la pelegrí nació que 
teníem projectada. El número de 
pelegrins no baixava de 500- Totes 
Jes parts del programa quedaren | 
exactament realisadeb. A Manacor 5 
hei digueren la missa de comunió a j 
la que hi assitiren tots eis pelegrins J 
combregant-hi la major part. A | 
Lluch hei arr ibarem devers ies vuit j 
i mos reberen els blavets amb un ! 
cant de salutació i seguidament en-
trarem a dins la Iglesia, per assistir 
a l'he rm ós Mes de Maria que en 
obsequi nos tro mos feren e!s pares 
d'aquell Santuari. El dematí a las 
sis del dilluns se celebra ei solemne 
ofici que cantaren els blavets alter 
nant amb sos pelegrins i acabà amb 
una comunió molt devota i conco-
rreguda. A les dues va fer la fun-
ció de despedida en la qual el Pare 
Miralles mos dirigí una fervorosa 
plática i seguidament mos posarem 
en camí. S'arribada a Capdepera va 
#sser a les oaze del dimars Mos re-
beren amb molta solemnidad El 
batle major i sa música mos acom-
panyaren fins a l'l£lesia aont s'en-
tonà un «Te-Deum-> amb acció de 
gràcies a Deu per lo be que mos ha-
via anat tot. 
Tots eis pelegrins se feien llengus 
contant s'orde que havia remat i 
per les moltes atencions que mos 
havien tengudes per tot principal-
ment a Selva, aont tot el pobie mos 
va rebre amb molta soíemnhlat, 
repicant ses campanes; pujarem a 
¡Iglesia, acompanyats del Rt. Sr. 
jRector D. Antoni Galmés, que tant 
estima an els gabeüins. Adins la 
Ig'e<5ia el Sr. Rector mos saluda 
afe^'uosament en nom de tot eí po-
ble de Selva, que seguint petites í 
indicacions del seu Pastor, mós te-
nia grans obsequis preparats. Eren 
moltes les famílies que havien pre-
parat dinar en obsequi an eis pele-
grins que havien de estar hostetjats 
a le? seves cases- Amb una paraula 
per tot mos reberen molt bé. A Sa 
Pobla el bai lemos visita, juntament 
amb les au 'oridats esglesiástiq ues 
¡ s'havia empenyat a que quedassem 
allá alguns temps per fermós s 'ob -
sequï de que sa música municipal 
tocas de vetlada. 
AI costat de tantes atencions re-
budes de per tot mos sigue* més pro-
fundament desagradable la conduc 
ta descortés i teeanya de un em-
pleat de Sineu que, sense justifica-
tío de cap classe i amb mals modos 
exigí a varis carreters crescut,? 
drets de estatje, perquè per alguns 
moments havien aturat el carro an 
el carrer que hi ha devant l'Estai'ió. 
Extranyam que aquest senyor vul-
gui procedir amb forma tant poc 
correcta. 
Dimars passat el dilitgencié D. 
Burtomeu Flaquer (a) Mengol inau-
gura un servicï d'autos f ins t Cala-
Ratjada. Ceíebram la millora i li 
feim avinent, que procuri an el preu 
i demés contenta an el púbUc, per-
què tenim a la vista una carta d'un 
gabellí que viu a Barcelona que mos 
diu que té projectat implantar-ne 
un altra per poc que hei veja res 
quefer, i hei hauria si en Mengol 
carregàs el públic amb preus molt 
crescuts. 
A la darrera sessió de l'Ajunta-
ment se determinà fer una gran fes-
ta per la bendició de la nova baude-
ra mallorquina, que temps enrera 
havia votat confeccionar, perquè al 
costat de l'espanyola quedàs des-
plegada eo las grans solemnidals. 
Aquesta bandera 3a broden varies 
joves de lo més distingit del poble, 
baix la direcció de les Monjes F ran -
ciscanes. Quedà encarregat de la 
òrgan issacíó de dita festa el retgi-
dor Síndic D. Pep Bauzà (a) Taeó. 
Sçerons noticies, aquesta festa se 
farà el dia de Cïncogema, hei assis-
tiran casi totes les personalidats 
que formen la Junta de fa Associa-
ció per la Cultura Mallorquina i en-
tre ells el Sr- de la Heretat i el Bat'e 
Major de Palma D. Guiem Forteza. 
El cap-vespre un enginyé agrònom 
donarà una conferencia. En el prò-
xim número donarem el programa 
ben detallat d'aquesta festa tan sim-
pàtica, que segurament resultarà 
nn èxit complet. 
Corresponsal 
aDrsoEaoaDtrooaocf lon acata•oerofacacTG T .L inc ir ïnnQ 
DE SON CARIUCf 
Despufs-ahir a dit poblet cele-
braren la festa que cada any de-
diquen els seus moradors a lo 
Arcàngel St. Miquel. 
Consistí la festa, per lo que 
respecta a sa part relligiosa, 
amb solemne Missa Major la?s 
devj, en la qual predicà el Pvre, 
artanenc Rt Sr. Caselles . 
A les dotze hi hagué corregu-
des d'homos i cavalls , i a les 
quatre del capvespre ball. 
Finalment el vespre se dispara 
ren focs artificials especialment. 
Hi comparagué molta gent 
serverins i de St. Llorens apro-
fitant el tren extraordinari que hi 
hagué. 
S .J . 
L'ANIVERSARI DE DEMÀ 
Vataquí el programa definitiu 
de l'homenatge al Mestre D. Se-
gon Díaz: 
Avui, dissapte les campanes 
tocarán a mort el decapvespre. 
Demà dematí a les 8 i mitja 
Ofici conventual a la Parroquia 
amb túmul especial. Acabat l'O-
£çi manifestació de condol a 
\ casa de la Sra. Viuda del Mes-
| tre. 
; El decapvespre a les 4 en el 
i Teatre Principal, Tarda necro-
I lògica amb ocasió dc l'entrega 
! dels retratos a les escoles nacio-
nals. Ferit l'entrega com antic 
I deixeble el Rt. D. Andreu Case-
i Has Pvre. , rebent-los el mestre 
D . Andreu Ferrer en nom dels 
dos Mestres nacionals i en ferit 
j ofrena als alumnes de les escó-
I les aceptant lo en nom d'aquests 
i l'aiumne Juan Forteza Picó, Ca-
da un pronunciarà un parlament 
I adequat, i tot seguit En Juan Al¬ 
I zamora s'adherirà al ac te en 
i nom dels demés condeixebles de 
i la locatíòat, D. Daniel Cano en 
; el dels qui viuen a íora i el Rt. 
j D . Juan Rubí Rector de l·i nos-
I tra vila en nom de les antori-
I dats. 
i "Acabat l'acte la Comissió Or-
j gantsadora anirà a depositar 
I una corona sobre la fossa del 
! Mestre (a. c, s.) L'acompanya-
j ràn les seccions majors dels alum 
I nes de les escoles nacionals amb 
I canastres de flors per tirar de-
| munt sa tomba. S e convida per 
i assistir-hi a tots els antics alum¬ 
; nes i demés amics del Mestre, 
i 
| ~ ^ L ^ S Ü S C R I P C l O ' ~ * * * 
A causa d'una errada dels cai 
xistes que en la primera llista de 
suscripció posaren 14 ptas. pen 
Gabriel Moya" Juan í no havia de 
ésser més que 5 pts. rectificarem 
la suma última, però ha resultat 
equivocada. La que posíim avui 
com anterior és la vartodera. 
Ptas . 
Suma anterior. . 240'óQ 
D. Rafel Amorós Artigues. . 0'50 
« Nicolau Pons Sancho. . &Q0 
* Juap. Fuster Forteza. . 2 (00 
Srs. Homar (Pont d'Inca). . 5'00 
Un admirador. - i'00 
D . a Elisabet Esteva Amorós . ÍO'OO 
D. Miquel Esteva Rifera. . 2'00 
« Antoni Juan Lliteras. . 3'00 
« Juan Sard Cursach. . 2'GO 
» Jaume Palou Massanet. . l'JO 
» Juan Picó Bonnin. , 5'00 
« Juan Lliteras Massanet. . O'cO 
D. a Maria Eulària Nabot. . 2'00 
Un admirador. . l'OO 
D. Pere Moragues de Arços . ÍO'OO 
Suma i seguirà. . 292'10 
Per aumentar aquesta suscripció 
s'està fent una tirada de postals 
amb la fotografia del mestre que se 
venen a 0' 15 pts, una 
Festa de les Obreres 
de Sí. Josep 
Cada any en ei mes de maig, amb 
la florida de las plantes, vé també 
la florida de les festes essent una 
de les primeres, més hnmil i més 
hermosa, la de Ja bentífíca associa-
ció de Obreres de St Josep En-
guany s'ha celebrada en eí dia de 
l'Ascenció del Senyor, en el Con-
vent de St. Antoni de Padua. 
El dematí a l 'hoia de costum ten-
gué Hoc Ja Comunió General que 
fou concorreguda i a les 10, s'hi ce-
lebrà la Missa Major en la'que pre-
dicà ei Rt. P. M. Quetglas, T. O R. 
El decapvespre a las 4 i mitja des-
prés d,e la devoro d,«i Afc* &e Masia, 
I se va fer dins l'escola dels PP. Franciscans ï'heimosa tarda literari -musical que anyalment celebren, i 
1 es de notar que de cada any rea al ta 
més animada i més amena. 
Presidien les autoridats e c l e s i à s -
tica, civil i judicial els ministres de 
la Ter ;era Ordre, el Pares Francis-
cans i ia Junta de les Obreres de 
S t losep, 
L'orquesta que amb tant de gust 
han organisada els PP- Franciscans 
amb els estudiants del seu col'iegi 
tocà amb ajust i afinació fa «Intro-
ducció de les set paraules» de Ay-
den. el «Miserere del Trobador» per 
Verdi i íSuefio de Oro». 
Els altres números musicals foren 
executats per e Chor de jovenetes 
«Santa Isabel» que digué brillant-
ment «l'Himne de St. Josep» i «Josep 
a la Bancada». cansons que canta-
ren amb molt d'art, com també els 
Tres Pare Nostros de consuetut. 
La Tresorera Sta. D * Remei 
Bahamonde va llegir el Balans t 
moviment de contes de tot l 'any. 
Amb e!l se veu com aques'a Asso-
ciació calladament va fent dins la 
població un be gran, digne de ésser 
conegut pels qui no se donerr com;?^ 
te de com se practica la car i ta t cris-
tiana. 
Entre els números citats s£feu:ïa 
capta de costum com també el -re-
partiment de prendes i cantidarsjeïi 
metàlic per repartir entre eïs po-
brets. 
Peró eí bessó del acte fou ia con-
ferencia que donà el Rt. P. Quet-
glas el qual amb frase segura>ga-
lana va fer l 'apologia de la Asso- • 
ciació i parangonà la caridat- eser- -
cida per elía amb la filantropia pre¬ 
" dicada i no practicada pe* ' ets-
socialistes i comunistes. Recriminà 
fort ferm que aquesta #ent venguen 
a embaucar els pobres obrers de la 
nostra vila i ponderà el valor de la 
forma com exerceixen la caridat 
les obreres de St. Josep que a la^!^ 
mosna'material hi 'ajunten el bon 
con; ey i la sana dectrina que infil-
tren dins el cor dels seus protegits.--
La conferencia del P . Quetglas 
fou molt agrado a a la concurrèn-
cia, i tant de bo que l'hagués pogu-
da sentir molta més gent! 
Fou molt fel·leitat i aplaudit com 
ho foren també amb entusiasme 
tots e's demés números de la festa. 
Sia enhorabona a les organisado-
res i que molts d'anys la puguin ce-
lebrar en bé dels pobres de la nos-
tra v ia . 
Excursió a Lluch 
Els alumnes de l'escola nacional 
que dirigeix el mes're Sr. Ferrer tenen 
organisada pèl dia 17 d aquest més 
una excursió escolar a Lluch. 
El programa de l'excursió es com se-
gueix. 
Dimecres, dia 19, a les 3 del mati 
partida d'Artà amb carruatges. 
A les 6 i mitja s'oirà missa en la Pa-
rròquia de la vila de Sta. Margalida ï 
després visita de lo més noiatrfe de 1» 
població. 
A Muro, berenar i després visita a les 
escoles nacionals, iglesies i edificis 
més notables, 
A Sa Pobla, visita a.la Parròquia, 
Escoles Museu Parera, Monts. PIo i 
Cemersteri. Se dinarà altà. 
A Campanet, Moscarí i Caimarí vi-
sita a les iglesies, escoles i lo més no* 
LLEVANT 
Horabaixa, arribada a Unçh. Visita 
a Ja Verge, passeig fins a la Font JCu-
berta i eis Misteris. Mes de Alaría. So-
par ijdormlr. 
Dia IT, dijous 
A les cinc del mati, Missa i Co-
munió. Desdit»» i excursió a l'Era de 
Escorça aont se-focrenerà. 
A les deu, despedida a la Vetge 
í partida de Lluch. 
A Selva se visitarà lo més notable, 
A Inca, veure el Mercat, Parròquia, 
convent, Corter i altres punts notables. 
Dinar í partida cap a Llubí aont se. 
visitarà la parròquia, escoles, fàbriques 
de licors i serradora. Partida cap a A r -
tà aont si Deu ho vol s'arribarà ei 
vespre. 
Que Deu los doni bon viatge i telis 
tornada d'excursiò tant profitosa. 
De Ca N o s t r a 
Meteorologia 
El temps primavera! segueix. Fa 
diades esplèndides d'un so! massa 
calent p'el temps en que mo% t^obam-
Hi fit aíguns dies de humit i t qúe posa 
en perill els sembrats. 
Agricultura' 
Els camps presenten molí bon as-
pecte en general especialment els cere¬ 
' ala Les faveres primerenques, carre-
garen de bajoques qu'han pogut basso-
nar bé i ès faci! que donin boti compte; 
les tardaries carre^ren sí, peró com 
s'ha posat molt de poy no es fàcil quft 
puguin omplir i granar bé. Lis ame'lers 
topen bé. Arreu hi ha mitga anyada i 
a moltes bandes ànyadassa. Les oli-
veres han treta molta borra. Si aques-
tes diades bascoses no la espanta, 
novament hf haurà anyada bona. 
Es t a t sani tar i . 
Desde que'l temps s'es estirat, Ses 
males sanitats han desaparegudes. 
Avui no hi ha més que'Is malalts crò-
nics í e's que hi sol haver ordinàriament. 
Se troba delicat de salut el nostre 
company de Redacció i^ n Miquel López 
Llull. Destljam que Deu prest li torni 
la salut, si convé. 
Banda de música 
Poc temps després de la mort de 
mestre Pep Rodríguez (a, c s.) en que 
quedà desfeta la banda qu'ell dirigia 
hi quedà també la dirigida pel veteri-
nari D. Antoni Gili Sureda. Desde 11a-
vonces no tenim música per varies 
causes, pfrò principal ment per falta 
de Director, La falta d'una Banda de 
musica Is. sent tothom per quant íes 
funcions publiques sense música son 
íosses, i qui mes i és sent es l'Ajunta-
ment qui dnrantdos anys ha hagut 
de demanar música externa i ii ha 
cos tat molt. 
per altre part. no baguenl-hi escola 
de música decau el gust per l'art musi-
cal, i qneda descuídadauna part molt 
important t'edücació estéííca. To 
això ha fet pjn^ar a l'Ajuntament en 
la necesirat de fomeníar rensenyansa 
de musicar i'organisaci-' ú'ima Bands 
i ha acordat crear una píassa de Pro 
fesor de música «mb una gratificació 
especial amb i'obligació de dar classes 
de %o!fciK í dirigir una banda i per 
a'tra part subvencionar la banda que 
din'gesca amb una carttidat posant-.i 
obligacions que se senyalaran en un 
regia ment especial. 
El Profesorde música serà anomenat 
irediant concurs públic que s'afluncíe-
rà dins mig any i a! qual podrà conco-
rre qualsevol artenenc que reunesque 
les condicions que senyalin les basses 
del concurs. 
Com s'acosta la temporada de 
les festes'estivajs l'Ajuntament tia tro¬ 
uat oportú organisar la banda i cercar 
un profescr amb caràcter interí, desig-
nant el mestre nacional D. Audreu Fe-
rrer el qual ha aceptat l'encàrreg, i ja 
s'han comensats eis ensiiis amb una 
vintena de músics. 
Mos n'alegram. 
Bendició" d un autora óvil 
En Bartomeu Ffaquer (a) Mengol, ha 
adquirit un auíomóvil pel servia' de 
passatgers desde l'estació del tren a 
Caía-Ratada. El dia de Sa!)t Miquel 
devers les onze va ésser beneit en ta 
Plasseta de la Parròquia, i desde lía-
vores té establert el nou ser vici que 
completarà el de carruatges. Li desit-
jam prosperidat. 
Desgracia. 
El dia indicat, quant s'en mana-
van rautomdvil dit, a la cotxería, 
alguns atlots s'hi penjaven i un de 
ells en Tornàs Notari el quaütengué 
la desgracia de que ii passés per 
detnunt uu peu deixant-Ü magullat. 
Gent mal agraïda. 
De vegades els .extrangers se 
queixen de que no se'ls guardi les 
consideracions que la bona educa-
ció recomana i és que devegades 
escaliven. Segons noticies, un ves-
pre d'aquesta setmana, molt tar t 
l'auxiliar de TeJégrafos En Miquel 
Esteva (a) Moleta s'en anava a dor-
mir i pe! cairer de l'Abeurador J'a» 
gaf4 un automf/vil i els passatgers 
li demanaren si les volia mostrar la 
carretera de Palma, contestant ell 
que'l seguissen i eis ho mostraria. 
Al ser devant el carrer de Toni 
Blanes les digué que tot dret la t ro-
barien, més ells insistiren en que 
pujàs, fins a la carretera per no 
perdrer-se. Ell pujà i l'automrjvil 
arrancà fua, carretera enllà i be 
cridava ell que se aturassen, peró 
l'auto de d'allà i els passatgers riu 
qui riu, i l'anaren a deixar devora el 
coü d'Artà h a g u e n t j d e tornar a 
peu i a les fosques an aquiles 
altes hore^ de la nií. Aquest fe 
mereix Ja reprovació de les perdo-
nes ben educades. 
Moris. 
Dijous, dia de l'Ascensió morí la 
madona veya de Sa Creu Veya, 
després de llarga malaltia i a edat 
ja molt avansada. 
El divenres se feu l'acompanyada a 
li que hi asistsren 80 carros i molta 
gent, prova de les simpaties de que 
gosa ía familia. 
Al cel la vejem. 
El mateix dia a vespre Sa Madona 
Durana de V&mo'a Tomeu Des Pu-
jols estava ben bona, de tal manera 
que'l seu homo era a Lluch d'ex-
cursió. El vespre sopà a sa taula i 
al ca;'* d'algunes hores se • posà ma-
lament. Quant en Juan el seu fili se 
retirava la trobà tant maia qu'acudí 
a cercar el metge, peró fou inútil la 
seua assistència perquè era ja cada-
vre . Deu l'haja acuílida a la glòria 
i doni a sa familia resignació per 
soportar tal pèrdua-
SECCIÓ A I U 
DITES I FETES 
—Aont viu en Pep. 
—En es carré Major. 
— Quin número? 
—No ho sé, peró no te pots 
equivocar, perquè està escrit de-
munt es portal. 
A una tertúlia espiritual. 




T e n g veu i no som persona 
teng fusta i no som fuster 
teng ve ta i no som vetaire 
teng corda i no som coçder 
Estig ben en mig deî cel 
i en e s fondo de l'infern, 
a s'entrada de s'estiu 
i à-io més fort de s'ivern 
CABILACIO 
Mortímri, Sineu, Calvtd, 
Amb sa primera lletra d'un 
nora d'aquests, amb sa segona 
de s'altra, etc compondre es 
nom d'una cosa que cada dia 
surt i s 'amaga. 
Quadrats de paraules 
Posant lletres damunt aquests 
punts de modo que sa primera 
retxa de dalt a baix i d'esquerra 
a dreta diga es nom d'una 
prenda de vestir, se s egona un 
verb, sa tercera una fruita i sa 
quarta un metal. 
FUGA D E VOCALS 
L, m.r.n, .s .gr.d.s 
. 1. b i n e s mpr. f.d.tj. 
f.dr.n. q.. n. f.st.tí. 
j . n. t. r s .gr.d s 
Semblances 
1 . a — Q u e té de comú vm ou 
amb so sol? 
2*— amb que s'asembla el mon 
a una bixicleta? 
3 1 — í un mirai amb una nit de 
s'estiu? 
L e s soluc'ons ari el n° qui v é 
SOLUCIONS a les endevioaïes 
del n° passat. 
I.» Son 2,40 í. 
2.* Barretina. 
3," Sa Jletra P 
4* Dos ganxos 
A SA FUGA; 
jo Ja festeig hortolans 
quatre mesos en sVsííu 
perquè quant hi vaig me diu 




Bessó a 98'00 quiníà. 
B'.at a 24OO sa cortera. 
Xeixa a 24'GO * « • 
Ordi mallorquí a 1600« « 
« forastera 14'00 « * 
Civada mallorquina !2'00 pis. id. 
» forastera a 1 î'00 * * 
Faves ciiitores a 32*00 « » 
* ordinàries a 28'00 « • 
« pel bestiar a2S'00»» 
Maquina de Batre 
M A R C A 
MESTRE 1 NADAL 
S'en ven una en bon esta. 
INFORMARAN: 
CAIXA RURAL 
A R T A 
TIPOGRAFIA C A T Ó L I C A 
_ 0 £ 
T 
í* apcjía iaprenlt poden « acampr %%ú%úú \túú\ €mmvà-
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATORIS , CARTES I SOBRES 
FACTURES I T O T A CASTA DE TREBALLS T IPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres i carabiners segons els 
models oíicials. 
D E M A N A U QUALSEVOL C L A S S E 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS D E P A P E R S , L L I B R E S , I A R T I C L E S 
ESCOLARS I D ' E S C R I P T O R I . 
Quat re Can tons 3 - A R T A 
r i r i T H m< mima 
S E R V I C I O DE C A R R U A J E S 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
V viajes extraordinarios. 
AGENCIA D E ' T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
ntermedias, 
PLASKTA DE M A R C H A N 3 :>. 
IÍ4 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
América. 
GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
por contar con personal activo e inteligente en el rasno, 
t'ara informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87 
Los que desden embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Arta pueden-informarse en 
. A R T A 
a GUILLERMO BUJOSA 
Eensaímades i panels 
£n lloc se troben raillas que a la 
PANADERÍA "Victoria 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobareu aempre pans 
^ panets, gailetes, bescuits, rollets, i tota 
casta de pastlcería. 
TAMBÉ SE SERVEIX a DOMICILI 
Netedat, prontitut 1 economia 
DESPAIG 
Carrer de Pa Una 3 bis. A R TA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
7da. Ignacio Figuerola 
iHOY, C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R Y CALZA*? 
y que venden más barato que nadie 
Teléfono 217 t Precio n j Q 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
i A T E N C I Ó N ! 
Compra carros y carretones eu cualquier 
atado se encuentren 
P E D R A PLANA, 7 - A R T A 
ALMACENES MATONS 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JA IME 11 n ° 39 s i 49 
F a l m a eie Mal lorca 
La Fonda Randa, de Esteva 
Garré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
í LLAMPANT. SERVÍCI ESMERADISSIM 
P r c -n t i t u t 
SEGUREDAT i E C O N O M I A 
iYoleu estar ben servits? 
EN J A U M E PICO 
Si itUa menjar it i l!«gíti« 
O l i d ' o l i v a 
» dirigiu-vos a 
D. J U S E P PINA 
ftiatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primera i segona classe 
a preus aeouiodats. 
Serveix barrals de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS ï AL DETALL 
(A) R O T C H E T 
tea una Agencia entre Artà i Palma i hei va] 
cada dia. 
Serveis amb prontitut i seguredat tota classe] 
d'encàrrecs. 
SASTRERIA PARA SEÑORA V CABALLERO, Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des! 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, Centro Farmacèutic. 
m TODAS CLASES A r t a Figueral¡43. 
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